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Macam-Macam Fi’il dalam Drama Ad-Dudah Wa At-Tsa’ban Karya Ali 
Ahmad Bakatsir. 
 
Ad-Dudah wa At-Tsa’ban merupakan salah satu karya menakjubkan yang 
pernah ditulis oleh Ali Ahmad Bakatsir, salah satu sastrawan Arab yang lahir di 
Indonesia. Drama ini menceritakan tentang perlawanan tentara rakyat Mesir 
terhadap penjajahan Prancis yang dikomandani oleh Napoleon Bonaparte. Ali 
Ahmad Bakatsir menyuguhkan dramanya dengan sangat gamblang dan mudah 
dipahami melalui rangkaian kata yang dipilihnya. Rangkaian kata itu banyak 
berbentuk fi’liyah  baik fi’il nya berupa mujarrod maupun mazid. Karena itu, 
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fi’il yang terdapat dalam 
drama Ad-Dudah Wa At-Tsa’ban Karya Ali Ahmad Bakatsir.  
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan teori 
ilmu nahwu tentang kata kerja dan macam-macamnya dan menganalisis i’rab-nya. 
Dalam ilmu nahwu, kata kerja atau fi’il menurut waktunya dibagi menjadi tiga 
yaitu fi’il madhi, mudhori’ dan amr, kata kerja menurut kebutuhan terhadap objek 
dibagi menjadi dua yaitu fi’il lazim dan muta’addi, sedangkan kata kerja 
berdasarkan wazannya dibagi menjadi dua yaitu fi’il mujarrad dan mazid. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
menggunakan analisis i’rab. Data yang didapat dalam penelitian ini diambil dari 
55 teks percakapan pada bab 1 drama Ad-Dudah wa At-Tsa’ban.  
Kesimpulan yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti 
menemukan total 131 kata kerja, 37 diantaranya memiliki arti masa lampau 
(madi), 64 diantaranya memiliki arti yang akan datang (mudhori’) dan 30 lainnya 
memiliki arti perintah (amr). Ada 50 kata kerja yang tidak membutuhkan objek 
(Lazim) dan 81 kata kerja membutuhkan objek (muta’addi). Selain itu, ada 87 fi’il 
tsulatsi mujarrod dan 44 fi’il tsulatsi mazid. 
Kata Kunci: Ad-Dudah wa At-Tsa’ban, Ali Ahmad Bakatsir, Fi’il, Nahwu   
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 قدمةم .أ 
علم النحو ىو علم أبصول تعر  هبا أحوال الكلمات العربية من حيث 
يعترب علم النحو أىم العلوم العربية ألنو يبحث يف  ٔالبناء واإلعراب يف حال تركيبها.
جوانب مهمة يف اللغة العربية، وىو لتتوي القواعد الذي تتعلق ابإلعراب؛ من رفع، 
من الكتاب والكالم عرفة صواب ظتنحو لاوفائدة علم خفض، وجزم. \ونصب، وجر
ستعانة على فهم معاين كالم يف اللسان وغايتو يف االومن الباحثة  لتفظنا من اطتطأ
وبو يعر  صحيح الكالن وخطئو، وىو آلة الوصول إىل القراءة  ٕهللا ورسولو.
الصحيحة، والكالم الصحيح وفهم النصوص. ومصادر علم النحو ثالثة : القرآن 
 ٖ، اضتديث الشريف، وكالم العرب.الكرمي
ىو ما دل على معٌت يف  ىو م النحو ىو الفعل. الفعلعل ومن مباحث
نفسو مع اقًتانو بزمن، أي أن الزمن جزء منو، إما أن يكون ماضيا، حاال أو 
فعل  ،: فعل اظتاضيمنها ثالثة أقسام،إىل  حسب أزمنتو ينقسم الفعل ٗ.استقباال
، وكذلك ينقسم الفعل حسب ذىبا-يذىب-ال: ذىبمثفعل األمر.  ،ضارعاظت
. وينقسم أيضا حسب وزنو إىل حاجتو إىل اظتفعول بو إىل قسمُت؛ متعدي والزم
                                                             
، )القاىرة: دار   والبالغة والعروضجامع الدروس العربية يف النحو والصر مصطفى بن دمحم بن سليم الغالييٍت،  ٔ
 .ٙم(، ص  ٕٚٔٓالتقوى للطبع والنشر والتوزيع، 
اظتكتبة بَتوت: ) ،كتاب الكواكب الدرية ررج متممة اصترمية اصتز األول ، بن أزتد بن عبد الباري األىدلدمحم ٕ
 .٘ ص، (، دتدار إحياء الكتب العربية
 .ٕ٘، ص ٕه(، ط  ٖٙٚٔ: مطبعة اصتامعة السورية، ، )السوريةيف أصول النحوسعيد األفغاين،  ٖ
، ص ٔم(، ط  ٕٜٜٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، اظتعجم اظتفصل يف النحو العريبعزيزة فوال اببسيت،  ٗ
ٕٚٙ. 
 

































 ألهنا مفتاحوىذه األقسام ال بد أن يعرفها عشاق اللغة العربية  قسمُت؛ غترد ومزيد.
 اظتسرحية.منها  من مفاتيح لفهم النصوص العربية
ن العمل األديب الذي يصف حيات اإلنسان اظتسرحية ىي نوع مأما 
والشخصية والسلوك البشري من خالل  ياةابضتركة. اظتسرحية تصور حقائق اضت
األدوار واضتوارات اليت يتم تقدنتها. اختارت الباحثة مسرحية "الدودة والثعبان لعلي 
ملة كمصدر البياانت لبحثو. وىي مسرحية اترمتية. كتبها يف ثلثة اضت  أزتد بكثَت"
م، ونشرىا يف نفس العام وقدم عتا د. عز الدين  ٜٚٙٔالفرنسية على مصر عام 
 على االسم ىذا طُمس مث" الشعب جيش: "اظتسرحية ىذه اسم إشتاعيل. كان
 وبقي" والثعبان الدودة" اصتديد االسم - منو أعلى أو فوقو وُكتب ابألسود، الغال 
 اظتسرحية تتكون .اظتالزم بعض هناية يف الورقات، بعض على مطبوعا القدمي االسم
 أحداثها وتتحدث اظتتوسط، القطع من صفحة ٕٖٔ إىل امتدت فصول، أربعة من
 ىـ. ٖٕٔٔ  -م ٜٛٚٔ عام مصر، على الفرنسية اضتملة عن
"أنواع يف  يف ىذا البحث أن تبحث الباحثةعرب األفكار اظتذكورة، حتب 
 ". )دراسة ؿتوية( زتد ابكثَتالفعل يف اظتسرحية الدودة والثعبان لعلي أ
 أسئلة البحث .ب 
 أما أسئلة البحث اليت سو حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي :
 ما أنواع الفعل يف اظتسرحية الدودة والثعبان لعلي أزتد ابكثَت؟ .ٔ
 أىداف البحث .ج 
 أما أىدا البحث كما يلي:
 كثَتظتعرفة أنواع الفعل يف اظتسرحية الدودة والثعبان لعلي أزتد اب .ٔ
 أذنية البحث .د 
 : يما يليف ,ىذا البحثأقتية 
 

































ترجو الباحثة خالل ىذا البحث لزايدة اظتساندة العلمية واظتساعدة على : النظرية .ٔ
سرحية مأنواع الفعل يف الفهم واظتعرفة يف التحليل النحوي خاصة يف حتليل 
 .الدودة والثعبان
أنواع حتليل أوجو  ترجو الباحثة خالل ىذا البحث ظتساعدة كشف: تطبيقيةال .ٕ
 يف اظتسرحية العربية. خاصة  الفعل
 توضيح ادلصطلحات .ه 
قبل أن تبحث الباحثة يف ىذه الرسالة فمن اظتستحسن أن توضح الباحثة 
الكلمات اظتوجودات يف ىذه العنوان )أنواع الفعل يف اظتسرحية الدودة والثعبان لعلي 
 أزتد ابكثَت( وىي كما يلي:
ول تعر  هبا أحوال الكلمات العربية من حيث البناء علم النحو ىو علم أبص .ٔ
 ٘واإلعراب يف حال تركيبها.
ما دل على معٌت يف نفسو مع اقًتانو بزمن، أي أن الزمن جزء منو، ىي  الفعل .ٕ
 ٙ.إما أن يكون ماضيا، حاال أو استقباال
سرحا ورتعها مسارح مبعٌت مكان يعد -يسرح –اظتسرحية مصدر من كلمة سرح  .ٖ
ىي قصة دتثيلية تعرض فكرة أو موضوعا أو مو قفا  ٚلرواية اظتسرحية.لتمثيل ا
وعن طريق الصراع بُت ىذه  ،الل حوار يدور بُت رخصيات ؼتتلفةمن خ
ىذا  مث يستمر ،قف اظتعروض حىت يبلغ قمة التعقيدالشخصيات يتطور اظتو 
 ٛويصل إىل اضتل اظتسرحي اظتطلوب. تطور لينتهي ابنفراج ذلك التعقيد،ال
                                                             
، )القاىرة: دار جامع الدروس العربية يف النحو والصر  والبالغة والعروضمصطفى بن دمحم بن سليم الغالييٍت،  ٘
 .ٙم(، ص  ٕٚٔٓلطبع والنشر والتوزيع، التقوى ل
، ص ٔم(، ط  ٕٜٜٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، اظتعجم اظتفصل يف النحو العريبعزيزة فوال اببسيت،  ٙ
ٕٚٙ. 
 .ٖٖٓ ص، ٗٗط ، م( ٖٜٚٔ، شرقدار اظت :وتَت ب، )اظتنجد يف اللغة واألعالم. لويس معلو ،  ٚ
8 .Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), h. 
45. 
 

































ىي مسرحية اترمتية. كتبها يف ثلثة اضتملة الفرنسية  ىيلدودة والثعبان امسرحية  .ٗ
م، ونشرىا يف نفس العام وقدم عتا د. عز الدين  ٜٚٙٔعلى مصر عام 
 على االسم ىذا طُمس مث" الشعب جيش: "اظتسرحية ىذه اسم كانإشتاعيل.  
 ."والثعبان الدودة" اصتديد االسم - منو أعلى أو فوقو وُكتب ابألسود، الغال 
مدينة  ولد يف .راعر قصصي، وأديب من أىل حضرموت ىو أزتد ابكثَت يعل .٘
 ربديسم ٕٔ ب وافقظتىـ ا ٕٖٛٔجة سنة اضتذي  ٘ٔ يفسورااباي إبندونيسيا 
كندة. وكان ىو أيلف كثرا من إىل  نسبو ويتصل  ُتم. من أبوين عربي ٜٓٔٔ
 ٜ.نوعة من أعمالوتالا ةز إلجاىا وينال اَت بية وغاألدعمال األ
 حدود البحث .و 
هتا جلو وال تنسع إطارا وموضوعا فحددلكي تركز الباحثة حبثها فيها وضع أل
 الباحثة يف ضوء ما يلي :
الدودة والثعبان مسرحية  الفصل األول من البحث ىو اموضع الدراسة يف ىذ .ٔ
 .لعلي أزتد ابكثَت
 متعدي والزم،و ، أمرو  ومضارع ماضييف أنواع الفعل؛  إن ىذا البحث يركز .ٕ
 .الدودة والثعبان لعلي أزتد ابكثَتمسرحية  يف الفصل األول من وغترد ومزيد
 الدراسات السابقة .ز 
ال تدعي الباحثة أن حبثها اضتايل ىو أول دراسة بالغية خاصة عن "أنواع 
الفعل يف مسرحية الدودة والثعبان لعلي أزتد ابكثَت )دراسة ؿتوية("، فقد سبقتو 
ليت تستفيد الباحثة منها وأتخذ منها أفكارا. وتسجل الباحثة تلك الدراسات ا
الدراسات السابقة هبد  لعرض خريطة الدراسات يف ىذا اظتوضوع وإبراز النقوط 
 اظتميزة بُت ىذا البحث وما سبقو من الدراسات فيما يلي:
                                                             
)لبنان: دار الكتب العلمية،، ، ٕٕٓٓىلي حىت سنة ضتادابء من العصر ااألمعجم بوري، صتكامل سلمان ا ٜ
 .ٕٖٕ ص ،ٔط  ىـ(، ٕٗٗٔ
 

































اإلضافة ومعانيها يف مسرحية مسمار بعنوان حبثها "أفريياين دوي سوسانيت،  .ٔ
حبث تكميلي قدمتو لنيل رهادة ا لعلي أزتد ابكثَت )دراسة ؿتوية("، جح
(، كلية اآلداب S. Humالدرجة اصتامعية األوىل يف رعبة اللغة العربية وأدهبا )
مية اضتكومية سورااباي، عام والعلوم اإلنسانية، جامعة سونن أمبيل اإلسال
اعتمدت على و  لباحثة يف ىذا البحث دراسة ؿتوية. استعملت ام ٕٚٔٓ
 بياانت ٙٗٔفي الوصفي. ووجدت يف نتائج حبثها مدخل البحث الكي
كان ىذا البحث متساواي ابلبحث اضتايل يف انحية الدراسة . اإلضافة ومعانيها
اختلف ىذا البحث وكاتب اظتسرحية، تعٍت دراسة ؿتوية وعلي أزتد ابكثَت. و 
حث على نظرية حيث استخدم ىذا الب ،حث اضتايل يف نظرية البحثوالب
حيث اإلضافة ومعانيها، أما البحث اضتايل استخدم وحبث يف أنواع الفعل، و 
مسرحية مسمار جحا لعلي أزتد تناول ىذا البحث مصدر البياانت من 
مسرحية الدودة والثعبان ، يف حُت أن البحث اضتايل تناول بياانتو من ابكثَت
 .لعلي أزتد ابكثَت
النعت وأغراضو يف أحاديث كتاب درة الناصحُت "بعنوان حبثها راضية مرضية،  .ٕ
حبث تكميلي قدمتو لنيل رهادة الدرجة اصتامعية األوىل يف )دراسة ؿتوية("، 
(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة S. Humرعبة اللغة العربية وأدهبا )
لباحثة . استعملت ام ٕٕٓٓمية اضتكومية سورااباي، عام سونن أمبيل اإلسال
في الوصفي. واعتمدت على مدخل البحث الكي ىذا البحث دراسة ؿتوية يف
كان ىذا البحث . النعت مبختلف أغراضو بياانت ٖٕووجدت يف نتائج حبثها 
اختلف ىذا متساواي ابلبحث اضتايل يف انحية الدراسة، تعٍت دراسة ؿتوية. و 
 حيث استخدم ىذا البحث على ،حث اضتايل يف نظرية البحثالبحث والب
نظرية التعت وأغراضو، أما البحث اضتايل استخدم وحبث يف أنواع الفعل، 
، أحاديث كتاب درة الناصحُتحيث تناول ىذا البحث مصدر البياانت من و 
 

































مسرحية الدودة والثعبان لعلي أزتد يف حُت أن البحث اضتايل تناول بياانتو من 
 .ابكثَت
وفوائدىا يف سورة الفتح )دراسة  األفعال اظتزيدة" زتاية اظتشرفة، بعنوان حبثها .ٖ
و لنيل رهادة الدرجة اصتامعية األوىل يف رعبة اللغة صرفية("، حبث تكميلي قدمت
(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سونن S. Humالعربية وأدهبا )
لباحثة يف ىذا ا م. استعملت ٜٕٔٓمية اضتكومية سورااباي، عام أمبيل اإلسال
كان ىذا . في الوصفيعلى مدخل البحث الكي واعتمد فيةالبحث دراسة صر 
البحث متساواي ابلبحث اضتايل يف موضوع البحث، تعٍت األفعال اظتزيدةـ، وىي 
حث اضتايل يف الدراسة ونظرية اختلف ىذا البحث والبمن أنواع الفعل. و 
حيث استخدم ىذا البحث دراسة صرفية على نظرية  ،البحث ومصدر البياانت
ل اظتزيدة وفوائدىا ، أما البحث اضتايل استخدم دراسة ؿتوية وحبث يف األفعا
، يف سورة الفتححيث تناول ىذا البحث مصدر البياانت من أنواع الفعل، و 








































 عل وأنواعو يف علم النحوادلبحث األول: الف .أ 
 مفهوم النحو .2
يطلق مصطلح النحو على عدة معان منها: اظتثل، والشبو، واصتهة، 
أما اصطالحا، قال مصطفى الغالييٍت أن علم  ٓٔواظتقدار،والطريق، والنوع.
النحو ىو علم أبصول تعر  هبا أحوال الكلمات العربية من حيث البناء 
السيد أزتد اعتامشي رأى أنو علم يدرس بو أما  ٔٔواإلعراب يف حال تركيبها.
قواعد يعر  هبا أحوال أواخر الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع 
ونظرا إىل تلك التعريفات، نتكن القول  ٕٔبعض من إعراب وبناء وما يتبعهما.
أن علم النحو ىو قواعد يعر  هبا أحوال الكلمات العربية أواخرىا، وإعراهبا، 
 ا يف اصتملة.ووظيفته
يعترب علم النحو أىم العلوم العربية ألنو يبحث يف جوانب مهمة يف 
اللغة العربية، وىو لتتوي القواعد الذي تتعلق ابإلعراب ؛ من رفع، ونصب، 
خفض، وجزم. وبو يعر  صحيح الكالن وخطئو، وىو آلة الوصول إىل \وجر
ر علم النحو القراءة الصحيحة، والكالم الصحيح وفهم النصوص. ومصاد
 ٖٔثالثة : القرآن الكرمي، اضتديث الشريف، وكالم العرب.
                                                             
 . ٜٛٓ، ص ٕم(، ط  ٖٜٚٔ، )القاىرة: دار اظتعار ، ٕ، ج معجم الوسيطإبراىيم أنيس،  ٓٔ
، )القاىرة: دار جامع الدروس العربية يف النحو والصر والبالغة والعروضمصطفى بن دمحم بن سليم الغالييٍت،  ٔٔ
 .ٙم(، ص  ٕٚٔٓالتقوى للطبع والنشر والتوزيع، 
 .ٙ، )بَتوت: دار الفكر، دت(، ص القواعد األساسية للغة العربيةأزتد اعتامشي،  ٕٔ
 .ٕ٘، ص ٕه(، ط  ٖٙٚٔ، )السورية: مطبعة اصتامعة السورية، يف أصول النحوسعيد األفغاين،  ٖٔ
 

































جاءت الدولة العباسية وعلم النحو يدرس يف اظتعاىد آنذاك، ولكن 
البصريُت سبقوا الكوفيُت يف االرتغال بو كما سبقهم الكوفيون يف االرتغال بو 
وىذبوه من  والشعر وعلم الصر . ومن أكثر األئمة الذين ارتغلوا بعلم النحو
البصريُت ؛ أبو عمرو بن العالء، وتلميذه اطتليل الفراىيدي، وتلميذه سيبويو 
الواضع األول كتاب جامع يف علم النحو، مث األخفش رارح كتابو. ومن 
 ٗٔالكوفيُت معاذ اعتراء، والرواسي، وتلميذقتا الكسائي، وتلميذه الفراء.
 مفهوم الفعل .1
"العمل"، أما اصطالحا فهو يطلق مصطلح الفعل لغة على معٌت 
اقرأ". ولو أشتاء -يقرأ-الكلمة اليت تدل على معٌت وعلى زمن مقًتن بو مثل"قرأ
عر  الدكتور دمحم فاضل السامرائي  ٘ٔأخرى: خرب الفاعل، البناء، واضتدث.
الفعل يف كتابو )النحو العريب أحكام ومعان( قائال "ىو ما دل على معٌت يف 
أو بعبارة أخرى، إن الفعل  ٙٔأي أن الزمن جزء منو". نفسو مع اقًتانو بزمن،
 ىو كلمة تدل بنفسها مباررة على أمرين وقتا معٌت )حدث( وزمن يقًتن بو.
 أنواع الفعل .3
 نظرا إىل أزمنة الفعل، فينقسم الفعل إىل ثالثة أقسام، منها:
 الفعل اظتاضي (أ 
                                                             
 .ٜٛ٘، ص ٗ(، ط ٕ٘ٔٓ)بَتوت: دار اظتعرفة، جواىر األدب يف أدبيات وإنشاء لغة العرب، أزتد اعتامشي،  ٗٔ
 ٕٗٔٓ، )بَتوت: دار ابن كثَت للطباعة والنشر والتوزيع، النحو العريب أحكام ومعلٍتدمحم فاضل السامرائي،  ٘ٔ
 .٘ٔص م(، 
، ص ٔم(، ط  ٕٜٜٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، اظتعجم اظتفصل يف النحو العريبعزيزة فوال اببسيت،  ٙٔ
ٕٚٙ. 
 

































الفعل اظتاضي ىو كلمة تدل على غتموع أمرين ؛معٌت أو حدث يف 
 ٚٔنفسو مقًتن بزمن ماضي أو فات قبل النطق هبا أو قبل زمن التكلم.
فإذا قلت لزميلك: "ذىب أزتد"، دل الفعل )ذىب( على معٌت أو حد 
وقع يف الزمن اظتاضي، أي أن اضتدث وقع قبل زمن اإلخبار بو. ومن أمثلتو 
َها ِسَرًجا َوَقَمًرا  َجَعلَ يفْ السََّمآِء بـُُرْوًجا وَ  َجَعلَ الَِّذْي  تـََباَركَ قولو تعاىل: " ِفيـْ
رًا".  ُٛٔمِنيـْ
 وللماضي عالمات خاصة دتيزه من غَته، منها:
، مثل: "َجَلَسْت َزيـَْنُب"، وقولو ٜٔيقبل اتء التأنيث الساكنة يف آخره (ٔ
فـَْرَجَها فـَنّـَفْخَنا ِفْيِو ِمْن ُرْوِحَنا  َأْحَصَنتْ تعاىل: "َوَمْرمَيُ ابـَْنَت ِعْمرَاَن الَّيِتْ 
َا وَُكُتِبِو وَكَ  َصدََّقتْ وَ  ، فاألفعال ِٕٓمَن اْلَقانِِتُْتَ" اَنتْ ِبَكِلَماِت َرهبِّ
)أحصنت،صدقت، كانت( أفعال ماضية لقبوعتا اتء التأنيث الساكنة. 
وقد تتحرك اتء التأنيث الساكنة للتخلص من التقاء الساكنُت، مثل 
 ٕٔقولو تعاىل: "قَاَلِت اْمَرأَُة اْلَعزِيـُْز".
ك  كلمتُ ، مثل القول "ٕٕاتء الضمَت اظتتحركة اليت تكون فاعال يقبل (ٕ
بو" )وتكون مبنية على السكون التصالو بتاء الضمَت  فرحتَ كالما 
َنا اْلِقَتاَل َلْوآَل  َكتَـْبتَ اظتتحركة(، وكقولو تعاىل "َوقَالُْوا َربَـَّنا ملَ   ْرتَـ َعَليـْ َنا َأخَّ
                                                             
، )القاىرة: دار جامع الدروس العربية يف النحو والصر والبالغة والعروضمصطفى بن دمحم بن سليم الغالييٍت،  ٚٔ
 .ٕٙم(، ص  ٕٚٔٓالتقوى للطبع والنشر والتوزيع، 
 .ٔٙالقرآن الكرمي، سورة الفرقان:  ٛٔ
 ٕٗٔٓ، )بَتوت: دار ابن كثَت للطباعة والنشر والتوزيع، النحو العريب أحكام ومعلٍتدمحم فاضل السامرائي،  19
 .ٙٔ م(، ص
 .ٕٔورة التحرمي: القرآن الكرمي، س ٕٓ
   .ٔ٘القرآن الكرمي، سورة يوسف:  ٕٔ
 ٕٗٔٓ، )بَتوت: دار ابن كثَت للطباعة والنشر والتوزيع، معلٍتالنحو العريب أحكام و  فاضل السامرائي، دمحم ٕٕ
 .ٙٔم(، ص 
 

































ت، أخرت( فعالن ماضيان ، فالفعالن )كتبِٖٕإىَل َأَجٍل َقرِْيٍب"
 لقبوعتما اتء الضمَت اظتتحركة.
ك هللا نعما كثَتة"، قد أعطا، كقولك: "ٕٗيقبل قد مبعٌت التأكيد  (ٖ
، فالفعل )وجد( فعل ٕ٘وكقولو تعاىل: "َقْد ّوَجْداَن َما َوَعَداَن َربُـَّنا َحقِّا"
 ماض لقبولو قد.
ا مل تقبل فإن دلت الكلمة على ما يدل عليو الفعل اظتاضي ولكنه
 اتَ هَ يْـ ىَ عالمتو فليست بفعل ماض، وإفتا ىي اسم فعل ماضي، مثل: "
اإلنصا  البغي" مبعٌت:  َرتَّانَ انتصار الباطل" مبعٌت: بعد جدا. ومثل: "
ضيفك".  أَْمسِ افًتقا جدا. أو اسم مشتق مبعٌت اظتاضي، مثل: "أنت مكرم 
الذم( فعالن ماضيان وليس أما كلمتا "نِْعَم" )كلمة اظتدح( و"بِْئَس" )كلمة 
اشتُت لقبوعتما اتء التأنيث الساكنة، مثل: "نِْعَمْت رهادت اضتق وبِْئَسْت 
رهادة الزور". وكذلك "لَْيَس" و"َعَسى" فعالن ماضيان وليسا حرفُت 
لقبوعتما اتء التأنيث الساكنة واتء الضمَت اظتتحركة، مثل: "ليسْت سعاُد 
 َٕٙسْت فاطمة أم تزوران".مفلحًة"، "َلْسُت كاذاًب"، "عَ 
 الفعل اظتضارع (ب 
أما الفعل اظتضارع ىو كلمة تدل على أمرين معا ؛ معٌت )حدث( 
وزمن صاحل للخال واالستقبال، وال بد أن يكون الفعل اظتضارع مبدوءا 
ابعتمزة )أ(، أو النون )ن(، أو الياء )ي(، أو التاء )ت(، وتسى ىذه 
                                                             
 .ٚٚالقرآن الكرمي، سورة النساء:  ٖٕ
، ص ٔم(، ط  ٕٜٜٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، اظتعجم اظتفصل يف النحو العريبعزيزة فوال اببسيت،  ٕٗ
ٙٚٙ. 
 .ٙالقرآن الكرمي، سورة األعلى:  ٕ٘
)القاىرة: دار اظتعار  مبصر، ايف مع رطبو ابألساليب الرفيعة واضتياة اللغوية اظتتجددة، النحو الو عباس حسن،  ٕٙ
 .ٜٗ-ٛٗ، ص ٖدت(، ط 
 

































اجب إال يف الفعل اظتضارع الرابعي األحر  "أحر  اظتضارعة"، وفتحها و 
 ٕٚفتضم حتما، وإال يف الفعل اظتضارع اظتبٍت للمجهول.
 ٕٛوللفعل اظتضارع عالمات خاصة دتيزه من غَته، منها: 
الطعام"، وكقولو تعاىل:  أن آكلَ يقبل عوامل النصب، مثل: "أريد  (ٔ
 ٜٕ"فـََلْن ُأَكلَِّم اْليَـْوَم ِإْنِسيِّا".
 ". ينمومل مل يشرب: "يقبل عوامل اصتزم، مثل (ٕ
يقبل حر  التنفيس ؛ السُت وسو ، وكالقتا ال يدخل إال على  (ٖ
الفعل اظتضارع اظتثتب ويفيده التنفيس أي ـتليص اظتضارع من الزمن 
إىل الزمن الواسع غَت احملدود  -ألنو ػتدود-الضيق وىو زمن اضتال ؛
لو تعاىل وىو زمن االستقبال. وىذان اضترفُت كالقتا نفس اظتعٌت، كقو 
َ  ٖٓ"َكالَّ َسيَـْعَلُمْوَن، مُثَّ َكالَّ َسيَـْعَلُمْوَن" وقولو تعاىل "َكالََّسْو
، إال أن سو  تستعمل أكثر من ٖٔتـَْعَلُمْوَن، مُثَّ َكالَّ َسْوَ  تـًْعَلُمْوَن"
السُت حُت يكون زمن اظتستقبل أوسع امتدادا، فتكون دالة على 
التوكيد( كقولو تعاىل: التسويف، مث ختتص سو  بقبول الالم )
"َوَلَسْوَ  يـُْعِطْيَك َربَُّك فـَتَـْرَضى"
، أما السُت فتختص مبعٌت ال تؤديو ٕٖ
                                                             
 .ٚٗنفس اظترجع، ص  ٕٚ
، ص ٔم(، ط  ٕٜٜٔ، )بَتوت: دار الكتب العلمية، اظتعجم اظتفصل يف النحو العريبعزيزة فوال اببسيت،  ٕٛ
ٙٚٙ. 
 .ٕٙالقرآن الكرمي، سورة مرمي:  ٜٕ
 .٘القرآن الكرمي، سورة النبأ:  ٖٓ
 .ٗالقرآن الكرمي، سورة التكاثر:  ٖٔ
 .٘القرآن الكرمي، سورة الضحى:  ٕٖ
 

































ذا أرادت تكرار الفعل وأتكيده وعدم التنفيس  سو ، فالعرب إ
 ٖٖفيو )أي عدم جعلو للمستقبل البعيد( فأدخلت عليو السُت.
 يقبل قد مبعٌت التقليل، مثل: "قد يفوز الكسالن". (ٗ
ن دلت الكلمة على ما يدل عليو الفعل اظتضار ولكنها مل تقبل فإ
عالمتو فليست فعال مضارعا، وإفتا ىي اسم فعل مضارع مثل "آه" مبعٌت 
"أتوجع ردة الوجع"، و"ُأ " مبعٌت "أتضجر كثَتا"، واسم مشتق مبعٌت 
اظتضارع كاسم الفاعل الذي مبعٌت اضتال واالستقبال مثل "السفينة مسافرة 
 ٖٗأو غًدا". اآلن
 فعل األمر (ج 
ىو كلمة تدل بنفسها على معٌت وىو طلب وقوع الفعل من 
ُىَو  ُقلْ الفاعل اظتخاطب يف زمن مستقبل بغَت الم األمر مثل قولو تعاىل: "
، إن كان معو الم األم مثل "لَِتْذَىْب" وليس فعل األمر ولكنو ٖ٘هللُا َأَحٌد"
ظتستقبل، ولكنو الفعل فعل اظتضارع مع أنو يدل على طلب ريء يف ا
اظتضارع ألن داللة الطلب جاءت من الم األمر يف أولو وما من صيغة فعل 
 ٖٙاألمر نفسها.
 ٖٚولفعل األمر عالمتان:
                                                             
)القاىرة: دار اظتعار  مبصر، النحو الوايف مع رطبو ابألساليب الرفيعة واضتياة اللغوية اظتتجددة، عباس حسن،  ٖٖ
 .ٓٙ، ص ٖدت(، ط 
 .ٙ٘نفس اظترجع، ص  ٖٗ
 .ٔورة اإلخالص: القرآن الكرمي، س ٖ٘
 ٕٗٔٓ، )بَتوت: دار ابن كثَت للطباعة والنشر والتوزيع، النحو العريب أحكام ومعلٍتدمحم فاضل السامرائي،  ٖٙ
 .ٚٔم(، ص 
، )القاىرة: دار جامع الدروس العربية يف النحو والصر والبالغة والعروضمصطفى بن دمحم بن سليم الغالييٍت،  ٖٚ
 .ٕٙم(، ص  ٕٚٔٓيع، التقوى للطبع والنشر والتوز 
 

































أن يدل على الطلب ابلصيغة مع قبولو ايء اظتؤنثة اظتخاطبة كقولو  (ٔ
ًنا". تعاىل: "َفُكِلْي َواْرَريبْ َوقـَّرِْي َعيـْ
ٖٛ 
غة مع قبولو نون التوكيد، مثل: "اطلنب أن يدل على الطلب ابلصي (ٕ
 العلم جبد.
فإذا يدل الفعل على الطلب ولكنو مل يقبل ىذين العالمتُت فهو 
اسم فعل أمر مثل "َصْو" مبعٌت "اسكت"، و"َحيـََّهْل" مبعٌت "أقبل"، كما 
 قال ابن مالك يف كتابو "األلفية" انظما:
# ِفْيِو ُىَو اْسٌم ؿَتُْو َصْو َوَحيـََّهلْ  َواأْلَْمُر ِإْن ملَْ َيُك لِلنـُّْوِن ػَتَلْ 
ٖٜ 
أما الفعل ابعتبار التصر  وحاجتو للمفعول، فينقسم إىل القسمُت قتا 
 الفعل الالزم واظتتعدي، وسيأيت بيانو فيما يلي:
 
 
 الفعل الالزم (أ 
ىو الفعل الذي يكتفي مبرفوعو، فال ينصب مفعوال بو بنفسو، 
 ٓٗوأقسامو ثالثة:
 مثل: جلس، انم، دخل، وغَت ذلكالالزم أصال،  (ٔ
 يـَُقْومُ الالزم تنزيال، مثل: رحم، قام، رهد، كقولو تعاىل "يـَْوَم  (ٕ
 ٔٗاضتَِْساُب"
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الالزم حتويال من اظتتعدي، وذلك إذا بٍت الفعل اظتتعدي للمطاوعة،  (ٖ
مثل: "انكسر الزجاج"، أو إذا كان على وزن فُعل مثل: "جُهل 
 الناس".
 الطريقتُت: أما حتويلو إىل متعد عرب
بنقل صيغتو من "فـََعَل" إىل "أَفْـَعَل" أو "فاعَل" أو "فعَّل"، مثل:  (ٔ
"َجالْسُت  –"أجلْسُت الولَد"، "جلس القوُم"  –"جلس الولُد" 
 "فرَّْحُت الولَد". –القوَم"، "فرِح الولد" 
 َصْحتُ "ّأنَّ"، مثل قولو تعاىل: "َونَ \بواسطة حر  اصتر أو "َأْن" (ٕ
 .ٖٗهللاُ أَنَُّو الَ ِإَلَو ِإالَّ ُىَو" َرِهدَ ، "َٕٗلَك"
 الفعل اظتتعدي (ب 
ىو الفعل الذي يتعدى أثره فاعلو فينصب مفعوال بو بنفسو، وىو 
ُرُىمْ نوعان: بنفسو كقولو تعاىل: " َربُـُّهم بَِرزْتٍَة مْنُو" يـَُبشِّ
، وبواسطة حر ٗٗ
. أما أقسامو ْ٘ٗلُعُقْوِد"ا ابِ أَْوفـُوْ ْيَن آَمنُـْوآ ََي أَيُـَّها الَّذِ اصتر كقولو تعاىل: "
 ٙٗأربعة:
 ٚٗاْلُمْحِسِنُْتَ" لتُِبُّ ما يتعدى إىل مفعول واحد، كقولو تعاىل "ِإنَّ هللاَ  (ٔ
                                                             
 .ٛٚالقرآن الكرمي، سورة األعرا :  ٕٗ
 .ٛٔالقرآن الكرمي، سورة آل عمران:  ٖٗ
 .ٕٕالقرآن الكرمي، سورة التوبة:  ٗٗ
 .ٔالقرآن الكرمي، سورة اظتائدة:  ٘ٗ
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ما يتعدى إىل مفعولُت ليس أصلهما مبتدأ وخربا، مثل: خلق، أعطى،  (ٕ
َخَلْقَنا اْلُمْضَغَة علم، أطع، كسا، وغَت ذلك، كقولو تعاىل: "...فَ 
 ٛٗ"أَنَشأاَنُه َخْلًقامُثَّ  ْواَن اْلِعظَاَم ضتًَْماَكسَ فَ  ِعظَاًما
ما يتعدى إىل مفعولُت أصلهما مبتدأ وخرب، كأفعال التحويل )صَت،  (ٖ
َنٍة أَْو  تـَرَْكُتُمْوَىا اختذ، رد، ترك، وغَتىا( كقولو تعاىل: "َما َقَطْعُتْم ِمْن لِيـْ
سب(  ، وكأفعال القلوب )وظن وأخواهتا، عِلم، رأى، حٜٗ"قَائَِمةً 
 كقولك: "ظننت زيًدا صادقًا".
ما يتعدى إىل ثالثة مفاعيل، مثل: أرى، أعلَم، أنبأ، وغَت ذلك،   (ٗ
، اظتفعول األول ٓ٘كقولو تعاىل "يُرِْيِهُم هللُا َأْعَماعَتُْم َحَسرَاٍت َعَلْيِهْم"
 ضمَت "ىم"، والثاين "أعماعتم، والثالث "حسرات".
 ٔ٘ريقتُت:أما حتويل اظتتعدي إىل الالزم عرب الط
 "انكسر الزجاُج". –إذا بٍت للمطاوعة، مثل: "كّسر الولُد الزجاَج"  (ٔ
حتويل الفعل إىل صيغة "فُعل" بقصد اظتبالغة أو التعجب،  مثل: "فُهم  (ٕ
 العبقريُّ" داللة على سبقو يف الفهم.
 
 ادلبحث الثاين: ترمجة علي أمحد ابكثري ومسرحيتو الدودة والثعبان .ب 
 ريترمجة على أمحد ابكث .2
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علي أزتد ابكثَت ىو علي بن أزتد بن دمحم ابكثَت الكندي، ىو 
وكان أبوه  ٕ٘الكاتب واظتسرحي اظتعرو  من قبيلة الكندة اليمانية اظتعروفة.
أزتد تزوج ابمرأتُت إندونيسيُت، أما الزوجة األوىل اشتها رقية من مدينة شتارانج 
(Semarang اشتها فاطمة، ( وتنتسب من العرب وأؾتب منها بنتا واحدة
( تنتسب من Surabayaوأما الزوجة الثانية اشتها نور من مدينة سورااباي )
ه أو  ٕٖٛٔمن ذي اضتجة سنة  ٘ٔالعرب وأؾتب منها عشرة أوالد. ولد يف 
م بسورااباي يف إندونيسيا، وكان ولدا من زوجة أبيو  ٜٓٔٔمن ديسمرب  ٕٔ
 من سورااباي. مث انتقل مع أبيو إىل حضرموت.
لينشأ نشأة  حضرموت حينما بلغ العاررة من عمره،سافر معو أبوه إىلو 
عربية إسالمية ىناك مع إخوتو ألبيو، ووصل حبضرموت 
مدرسة  وتلقىهناك تعلمو يف.مٕٜٓٔ أبريل٘ اظتوافق هٖٖٛٔسنة رجب٘ٔ يف
وعلوم الشريعة يف يد ريوخ كرباء أجالء منهم عمو علوم العربية  النهضة العلمية
الشاعر اللغوي النحوي القاضي، كما تلقى ىو علوم الدين أيضا يف يد 
وكان ىو من أصحاب علي ابكثَت، ويف يد  دمحم بن ىادي السقا  الفقيو
أيضا.فظهرت مواىب ابكثَت  دمحم بن عبد الاله السقا  الفقيو واللغوي
دراستو يف مدرسة مبكراونظم رعرا يف الثالثة عشر من عمره، وبعدما أكمل
 .النهضة العلمية، توىل إدراهتا وىو دون العشرين من عمره
ولكنو فجع بوفاة زوجتو وىي يف  ـىٖٙٗٔ تزوج ابكثَت مبكرا عام
وتوجو  مٖٜٔٔ غضارة الشباب ونضارة الصبا فغادر حضرموت حوايل عام
ونظم يف اضتجاز . اضتجاز يفواستقر زمنا  واضتبشة الصومال إىلمنها  مدن إىل
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تو نظام الربدة كما كتب أول أعمالو األدبية بشكل اظتسرحية الشعرية لو مطول
 .أول غتيئو إليها مصر يفوىو قتام يف بالد األحقا وطبعهما 
م، مث  ٖٜٗٔ ه اظتوافق ب ٕٖ٘ٔوصل ابكثَت إىل مصر سنة 
وحصل على درجة ليسانس اآلداب يف قسم اللغة  جبامعة القاىرة التحق
، مث أوصل ابكثَت بعد خترجو يف مٜٖٜٔ اظتوافق ب ىـٜٖ٘ٔ اإلؾتليزية عام
، مٜٓٗٔ اصتامعة مبعهد الًتبية للمعلمُت وحصل منو على درجة الدبلوم عام
إىل ورغل مدرسا للغة اإلؾتليزية ظتدة أربعة عشر عاما. مث سافر ابكثَت 
 كالوفد يف بعثة دراسية حرة. مٜٗ٘ٔ عام فرنسا بالد
وبعد أن ينتهي دراستو يف فرنسا، فضل سكنا يف مصر، حيث أنو 
أحب الشعب اظتصري وتفاعل معو، فتزوج من عائلة مصرية ػتافظة، وأصبحت 
وتوفيق  العقاد عالقتو وصلتو برجال الفكر واألدب قوية ووثيقة، منهم 
وغَتىم.   وؾتيب ػتفوظ وصاحل جودت وػتب الدين اطتطيب واظتازين اضتكيم
م أنو اظتصنف والكاتب  ٜٛٙٔعام  إذاعة عدن معقابلة وقد قال ابكثَت يف م
 .توفيق اضتكيم بعدأو الرائدالثاين ظتسرحية عربية 
 مث ابظتنصورة أعوامارتغل ابكثَت ابلتدريس ستسة عشر عاما منها عشرة 
الثقافة واإلرراد وزارة  يفانتقل للعمل  مٜ٘٘ٔ ويف سنة. القاىرة إىلنقل 
مبصلحة الفنون وقت إنشائها، مث انتقل إىل قسم الرقابة على اظتصنفات  القومي
تزوج ابكثَت يف مصر  .حىت وفاتو قافةوزارة الث الفنية وظل يعمل يف
سيدة مصرية وعتا ابنة من زوج سابق، وقد تربت االبنة يف كنف  مٖٜٗٔ عام
وكتب ابكثَت اظتسرحيات السياسية والتارمتية  ابكثَت الذي مل يرزق أبطفال.
ينشرىا يف الصحف واجملالت السائدة ىناك، وأصدر ذات الفصل الواحد وكان 
وما زالت البقية مل تنشر بشكل كتايب حىت  منها يف حياتو ثالث غتموعات
  .اآلن
 

































كتب ابكثَت اظتؤلفات من الديوان، والرواايت، واظتسرحيات، 
واظتسرحيات القصَتة، واظتقاالت أو احملاضرات، واظتذاكرات، واألعمال اظتًترتة، 
ىي أكثر من . أما مسرحياتو تتكون من اظتسرحيات النثرية والشعرية و وغَت ذلك
 :ستسُت مسرحية. ومن أرهر مؤلفاتو
 عودة الفردوس )مسرحية نثرية( ( أ
 )مسرحية رعرية( عارق من حضرموت ( ب
 )مسرحية نثرية(ج( مأساى أوديب 
 )مسرحية نثرية(د( مسمار جحا 
 )مسرحية نثرية(ه( سر رهرزاد 
 (مسرحية نثرية)ىاروت وماروت و( 
 )مسرحية نثرية(ز( ىكذا لقي هللا عمر 
 )مسرحية نثرية(ح( الدودة والثعبان 
 )مسرحية نثرية(ط( مأساة زينب 
 )مسرحية نثرية(ي( إبراىيم ابرا 
 )مسرحية نثرية( ك( رعب هللا اظتختار
 )مسرحية نثرية(ل( البت العتيق 
 )مسرحية نثرية(م( وا إسالماه )رواية( 
 لقس )رواية(ن( سالمة ا
 س( إندونيسيا اي جنة الدنيا )قصيدة وطنية(
 ع( فلسطُت اجملاىدة )قصيدة وطنية(
 

































اظتوافق  ه ٜٖٛٔعام  رهر رمضان تويف ابكثَت مبصر يفمث 
م، إثر أزمة قلبية حادة ودفن بقرب اإلمام الشافعي يف  ٜٜٙٔ نوفمربٓٔ ب
 ٖ٘مقابر عائلة زوجتو اظتصرية.
 مسرحية الدودة والثعبان .1
قبل البحث يف مسرحية الدودة والثعبان لعلي أزتد ابكثَت، ال بد أن 
 يف يكن مل اضتديث األديب الفنون من فن ىي اظتسرحيةتبُت ما ىي اظتسرحية. 
 مارون اشتو اللبناين يد رادىا العريب األدب عامل على نشأهتا وأول. القدمي العرب
 ذاق أن بعد إيطاليا من اظتسرحية فن ببذور عاد وىو م، ٛٗٛٔ عام النقاش
 عن اظتًترتة" البخيل" رحيةمس ىي البذرة تلك كانت. ىناك يف ذترتو حالوة
 ٗ٘.آنذاك بيتو يف الشبان أصدقائو بعض مع اظتسرحية تلك مثل وىو ملَت،
 الفن ىذا تطور .العريب األدب يف األول العربية اظتسرحية رائد كان وبذلك
 األدب أبرابب اضتديثة النهضة الوسائل من الوسيلة عتم أاتحت أبن وافرا تطورا
 ويقلدون يتيعون فهم اظتسرحية، على اإلطالع فرصة معت وىيئت وأساطينو الغريب
 ربوا ما سرعان ولكنهم واإلتقان، ابلرباعة عتم يشهد تقليدا الغربية النماذج تلك
 وانلوا ومبتكرة جيدة مسرحيات ألفوا حيث األتباع، طور إىل االتباع طوق عن
  ٘٘.عتم والسَتورة الشهرة أسباب وبذلك وتصفيقهم، اصتمهور واىتمام إعجااب
 واظتواقف واظتواضيع األفكار تقدم اظتسرح على دتثيلية قصة ىي اظتسرحية
 اليت الصراعات خالل من اظتختلفة، الشخصيات بُت اضتوارات خالل من
 تطوره ويستمر ذروتو يبلغ أن إىل الصراعات حتدث الشخصيات، بُت حتدث
 أهنا األدبية الاألعم من بصفتها اظتسرحية وليمز رنتوند عر . حبلها وينتهي
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 اظتمثلُت بواسطة اظتنطوق التمثيلي األداء ألجل اظتوضوعة الكلمات ترتيب
 قائمة صراعات وينشئ أحدااث يصور حوارات يف أكثر تركز ؽتيزاهتا وأما ٙ٘فيها.
 حيث ببعض بعضها يرتبط أحداث من تتألف وىي .هنايتها إىل مشاعر وينقل
 بينها الفرق وذلك. أحداثها نتيجة إىل وتؤدي متتابعة متنوعة حلقات يف تسَت
 أحداث ومظهرىا جوىرىا ألن والوصف، فيها سرد فال والقصة، اظتلحمة وبُت
 ٚ٘.وأفعال
كتب ابكثَت كثَت من اظتسرحيات إما أن تكون نثرية أو رعرية، قصَتة 
أو طويلة. ومن مسرحياتو مسرحية الدودة والثعبان وىي مسرحية اترمتية. كتبها 
م، ونشرىا يف نفس العام وقدم  ٜٚٙٔضتملة الفرنسية على مصر عام يف ثلثة ا
 طُمس مث" الشعب جيش: "اظتسرحية ىذه اسم كانعتا د. عز الدين إشتاعيل.  
 اصتديد االسم - منو أعلى أو فوقو وُكتب ابألسود، الغال  على االسم ىذا
 هناية يف الورقات، بعض على مطبوعا القدمي االسم وبقي" والثعبان الدودة"
 .اظتالزم بعض
 القطع من صفحة ٕٖٔ إىل امتدت فصول، أربعة من اظتسرحية تتكون
  -م ٜٛٚٔ عام مصر، على الفرنسية اضتملة عن أحداثها وتتحدث اظتتوسط،
 كان وما الغزو، قبيل مصر أحوال وعن بوانبرت، انبليون بقيادة ىـ ٖٕٔٔ
 األمر اظتماليك، موحكا أيدي على واصتور العسف ألوان من الشعب يلقاه
 القيام لنابليون دمه ؽتا الشعب، وبُت اظتماليك بُت سحيقة ةىو  حفر الذي
 من ارًُتوا الذين والعبيد األرقاء من جيش لتميها اليت اظتصرية البالد ابجتياحو
 عزل استبداداي حكما مصر وحكموا بسادهتم، اثروا مث النخاسة، أسواق
( األمراء) يستطع مل الفرنسيُت لغزو مصر تعرضت وعندما قضاايه، عن الشعب
                                                             
 .ٔٛ، )القاىرة: جامعة األوىر، دت(، ص اظتسرحية بُت النظرية والتطبيقدمحم عبد الرحيم، عنرب احملامي، ٙ٘
 .ٙٗص )سورااباي: جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اضتكومية، دت(، ،األدب اظتقارن مذكرة يفأزتد زيدون ،  ٚ٘
 

































 أبرواحهم انجُت الفرنسي، اصتيش أمام منهزمُت واول بل عنها، الدفاع اظتماليك
 والنبابيت والعصي ابضتجارة نفسو عن يدافع اظتصري الشعب اتركُت وكنوزىم،
 اصتيش وقاتلوا ودافعوا وقفوا سالح، من يده إليو تصل ما وكل والفؤوس




                                                             
58 Abdullah Al-Thantawi, http://www.odabasham.net/, Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 06 April 
2021, Pukul 15.33. 
 




































 البحث أىدا  لتحقيق و الباحثة إليها حتتاج اليت اظتعلومات على للحصول
 البحث ىذا يف الباحثة وتعرض التالية الطرائق على الباحثة تسلك أن يلزم وأعراضو
 رتع أدوات ,ومصادرىا البحث بياانت ,ونوعو البحث مدخل :اظتكتبية الدراسة جيةمنه
 .البحث خطوات و ,البياانت تصديق ,البياانت حتليل طريقة ,البياانت طريقة,البياانت
 ونوعو الباحث مدخل .أ 
 ال أنو شتاتو أىم من الذي النوعي أو الكيفي البحث من البحث ىذا كان
 البحث فهذا نوعو حيث من أما. ٔ إحصائية رقمية معاصتة ةطريق عن بياانتو يتناول
 .النحوية الدراسة نوع من
 ومصادرىا البحث تبياان .ب 
 هاترتع اليت البحوث من ىد  مع اظتعرفة مصدر ىي البحث بياانت
 مسرحية يفالفعل ا على تدل اليت الكلمات ىي البحث ىذا بياانت إن . الباحث
 ىي البياانت مصادر ."الدودة والثعبان" لبياانتا ردامص اماّ  .لدودة والثعبانا
فهي  مثلالفعل  وأخدت الباحث أفعاال حيث وجدتيها بياانت ىي وبقية الكلمات
 اصتملة الفعلية الىت توجد يف اظتسرحية الدودة والثعبان لعلي أزتد ابكثَت.  
 البيانت مجع أدوات .ج 
ع الفعل يف أنوا  " البحث عو ضمو  يف فيستخدمة البياانت رتع يف أما
 الباحثة أن يعٍت ؽتا نفسها، الباحثة أي األداوات ىو " اظتسرحية الدودة والثعبان
 .البحث بياانت صتمع أدة تشكل
 البيانت مجع طريقة .د 
 

































 وىي .الواثئق طريقة فهي البحث ىذه بياانت رتع اظتستخدمة الطريقة أما
 ابكتثر أزتد لعلي بانالدودة والثع مسرحية وتقرأ النحوية، الكتب الباحثة تقرأ أن
 حسب وتصنفها البياانت تقسم مث .تريدىا اليت البياانت منها لتستخرج مرات عدة
 الدودة والثعبان. مسرحية يف الفعل كل عن بياانت ىناك لتكون اإلضافة
 البياانت حتليل طريقة .ه 
  :التالية الطريقة الباحثة فتتبع رتعها مت اليت البياانت حتليل يف أما
لفعل يف اظتسرحية اأنواع  البياانت من الباحثة ختتار وىنا : بياانتال حتديد .ٔ
 وأقوى وأساسية مهمة تراىا ما رتعها مت اليت ابكتثر أزتد لعلي الدودة والثعبان
 .البحث أبسئلة صلة
 حتديدىا اليت الفعل عن البياانت من الباحثة تدل وىنا : البياانت تصنيف .ٕ
 .البحث أسلة يف النقاط حسب
أنواع  عن البياانت الباحثة تعرض ىنا : ومناقشتها وحتليلها لبياانتا عرض .ٖ
 أو تفسَتىا مث وتصنيفها، حتديدىا مت جحا الفعل يف اظتسرحية الدودة والثعبان
 .هبا عالقة عتا اليت ابلنظرايت وربطها تناقشها تصنيفها،مث
 البياانت تصديق .و 
 يف الباحثة وتتبع صديق،الت إىل حتتاج وحتليلها رتعها مت اليت البياانت إن
 : التالية الطرائق البحثة ىذا بياانت تصديق
 الدودة والثعبان.مسرحية وىي البياانت مصادر مراجعة .ٔ
أنواع الفعل  عن البياانت ربط أي .مبصادرىا رتعها مت اليت البياانت بُت الربط .ٕ
 يف اظتسرحية الدودة والثعبان.
أنواع الفعل يف   عن انتياالب ناقشةم أي واظتشر  الزمالء مع البياانت مناقشة .ٖ
 .واظتش الزمالء مع )حتليلها و رتعها مت اليت) اظتسرحية الدودة والثعبان
 البحث خطوات .ز 
 

































 :, فهي ما يليالتالية الثالث اظتراحل ىذه حبثة إجزاء يف هاالباحث تتبع
 و،ومركزات حبثة موضوع بتحديد اظترحلة ىذه يف هاالباحث تقوم : التخطيط مرحلة. ٔ
 بو، قة عال عتا اليت السابقة تاالدراس ووضع أدواتو، وحتديد بتصميمو، وتقوم
 .بو عالقة عتا اليت النظرايت وتناول
 وحتليلها البياانت جبميع اظترحلة ىذه يف هاالباحث تقوم : التنفيذ مرحلة . ٕ
 .ومناقشتها
 مث وجتليده، ويفلعبت وتقوم حبثو الباحثة تكمل اظترحلة ىذه يف : اإلهناء مرحلة. ٖ







































 عرض البياانت وختليلها
 
يف ىذا الفصل، تعرض الباحثة أنواع الفعل يف كلمات معينة من الفصل األول 
ومضارع، وأمر(، ومن من مسرحية الدودة والثعبان وحتللها من انحية أزمنتو )ماض، 
وتعرض  ، ومن انحية وزنو )غترد ومزيد(،انحية احتياجو إىل اظتفعول بو )الزم ومتعدي(
 فيما يلي: إعراهبا
 كم الفطور؟يعجب. أمل ينبغيكما   أكلتمم أراكاجلوسقي: ما  .2
أرى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر. 
 وجواب تقديره أان. وىو فعل متعدي الحتياجو إىل اظتفعول بو وفاعلو ضمَت مستًت
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )ُكْم(.
أكل: فعل ماض مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )مت(. ومُتْ ضمَت 
اظتفعول ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي الحتياجو إىل 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل بو تقديره الطعام.
ينبغي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر، 
 وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ىو )ما(. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 ينفعل بزايدة قتزة الوصل والنون.-سي على وزن انفعلوىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتما
يعجب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
. وىذا الحتياجو إىل اظتفعول بو )ُكْم( اآلخر. وفاعلو "الفطور". وىو فعل متعدي
 يفعل بزايدة قتزة القطع.-فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن أفعل
 مع إخوانك. فطرأف ادخلسقي: اجلو  .1
 

































ادخل: فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف 
التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل الزم 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
فطر: فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف أ
التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل الزم 
يفعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن أفعل ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 قتزة القطع.
 ىذه الغزوة الفرنسية. جاءتيف شك من ذلك حىت  كنا  داابظة: لق .3
كنا: فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )ان(. واَن ضمَت 
 ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
ىذه "وفاعلو رتلة فعل ماضي مبٍت على الفتح التصالو بتاء التأنيث. ت: جاء
وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن  وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو. ."الغزوة
 يفِعل )فتح كسر(.-فَعل
 ذلك اجليش من الشعب. ما واجبنا اليوم؟ يوجدالعديسي: واىل أن  .1
ب"َأْن" وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على يوجد: فعل مضارع مبٍت للمجهول منصوب 
اآلخر ألنو صحيح اآلخر. وانئب فاعلو تركيب إضافية )ذلك اصتيش(. وىو فعل 
-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل متعدي حبر  جر "ِمْن" )من الشعب(.
 يفِعل )فتح  كسر(.
 .نتأىبيف بيوتنا و  نتحصناجلوسقي: أن  .2
وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو  نتحصن: فعل مضارع منصوب ب"َأْن"
صحيح اآلخر. وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره "ؿَتُْن". وىو فعل الزم ال لتتاج 
 

































يتفّعل بزايدة التاء -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل إىل اظتفعول بو.
 وتضعيف عُت الفعل.
ة نصبو فتحة ظاىرة على نتأىب: فعل مضارع معطو  منصوب ب"َأْن" وعالم
اآلخر ألنو صحيح اآلخر. وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره "ؿَتُْن". وىو فعل الزم 
يتفّعل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 بزايدة التاء وتضعيف عُت الفعل.
ن عليو منذ قرون. أمة نا ذلك يقينا على احلال الذي حنفعلاجلوسقي: إن حنن  .3
 جيشها من أسواق الرقيق. تشًتيضعيفة 
فعل: فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )ان(. واَن ضمَت 
ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو 
 ضم(. يفُعل )فتح-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )ذلك(.
تشًتي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر، 
وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ىي )أمة(. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو 
يفتعل بزايدة قتزة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن افتعل )جيشها(.
 الوصل والتاء.
 .يتأىبوايف دايرىم و  يتسلحواذلم أن  قولواإليهم و  اارجعو :  اجلوسقي .4
ارجعوا: فعل أمر مبٍت على حذ  النون التصالو بواو اصتماعة. وفاعلو ضمَت ابرز 
وىذا الفعل ثالثي غترد  (.مْ هِ يْ لَ "واو اصتماعة". وىو فعل متعدي حبر  جر "ِإىَل" )إِ 
 يفِعل )فتح كسر(.-على وزن فَعل
قولوا: فعل أمر مبٍت على حذ  النون التصالو بواو اصتماعة. وفاعلو ضمَت ابرز 
وىذا الفعل ثالثي غترد  "واو اصتماعة". وىو فعل متعدي حبر  جر "الم" )عَتُْم(.
 يفُعل )فتح ضم(.-على وزن فَعل
 

































يتسلحوا: فعل مضارع منصوب ب"أن" وعالمة نصبو حذ  النون، وفاعلو ضمَت 
وىذا فعل الثالثي  قديره ُىْم . وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.مستًت وجواب ت
 يتفّعل بزايدة التاء وتضعيف عُت الفعل.-اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل
يتأىبوا: فعل مضارع منصوب ب"أن" وعالمة نصبو حذ  النون، وفاعلو ضمَت 
وىذا فعل الثالثي  فعول بو.مستًت وجواب تقديره ُىْم . وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظت
 يتفّعل بزايدة التاء وتضعيف عُت الفعل.-اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل
إىل من انضم نا و اتركغري مقتنع برأينا ف كنتاي عديسي: إن   امسع:  اجلوسقي .5
 ... إىل السيد عمر مكرم أو إىل غريه. تشاء
عة ونون التوكيد وألف فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتمااشتع: 
التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل 
-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فِعل ".يلْ وْ متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو تقديره "قَـ 
 يفَعل )كسر فتح(.
. وَت (فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )تَ كنت: 
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل اظتفعول بو.
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف اترك: 
تًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مس
-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو )ضمَت اَن(.
 يفُعل )فتح ضم(.
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف انضم: 
نت. وىو فعل التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أ
-وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن انفعل متعدي حبر إىل، واظتفعول َمْن.
 ينفعل بزايدة قتزة الوصل والنون.
 

































فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح اآلخر، تشاء: 
. اظتفعول بو عل الزم ال لتتاج إىلوفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو ف
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
 اي شيخ سليمان؟ أَغِضْبتَ :  العديسي .6
فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )ت(. وَت  غضبت:
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل 
 يفَعل )كسر فتح(.-عل ثالثي غترد على وزن فِعلوىذا الف اظتفعول بو.
 بنفسو. زناربأن  يريد: ال  القاضي .22
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح اآلخر، يريد: 
وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل متعدي، واظتفعول بو رتلة َأْن 
 يفِعل )فتح كسر(.-لى وزن فَعلوىذا الفعل ثالثي غترد ع لُتَاِرَب.
لتارب: فعل مضارع منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول 
 يفاِعل بزايدة األلف.-وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فاَعل بو.
عن ىذا الشعب أنو شعب غري  يقالأن  اي موالان القاضي يصح: أف اجلوسقي .22
 حمارب؟
يصح: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول 
 .يفِعل )فتح كسر(-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل بو.
يقال: فعل مضارع مبٍت للمجهول منصوب ب"َأْن" وعالمة نصبو فتحة ظاىرة 
على اآلخر ألنو صحيح اآلخر. وانئب فاعلو لفظ أَنَُّو. وىو فعل متعدي حبر 
يفُعل )فتح -وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل جر "َعْن" )عن الشعب(.
 ضم(.
 

































 اجلندية. االخنراط يف سلك زنبإنو ال  أعين: أان  القاضي .21
أعٍت: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول 
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل بو )تركيب ِإنَُّو(.
مة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح لتب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ض
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول 
رَاَط(. يْفِعل بزايدة قتزة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن أْفعل بو )ااْلِؿتِْ
 القطع.
 يل أمس. بَ َعَثتْ : أمها  انصحة .23
ح التصالو بتاء التأنيث. والتاء ضمَت ابرز مبٍت بعثت: فعل ماضي مبٍت على الفت
وىذا  على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي حبر  جر "ِل" )يلْ(.
 يفُعل )فتح ضم(.-الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
ابدلوكب  عرجتعمر مكرم : ليس ىذا وقت اجللوس اي شيخ سليمان. ادنا  .21
 نفسك بو تسمحاجملاىدين مبا  لتساعدعليك 
عرجت: فعل ماضي مبٍت على الفتح التصالو بتاء التأنيث. والتاء ضمَت ابرز مبٍت 
 على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي حبر  جر "َعَلى" )َعَلْيَك(.
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
ى اآلخر ألنو تساعد: فعل مضارع منصوب ابلالم وعالمة نصبو فتحة ظاىرة عل
صحيح اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ِىَي. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
يُفاعل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فاعل اظتفعول بو )اْلُمَجاِىِدْيَن(.
 بزايدة األلف.
 

































تسمح: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
 اعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل متعدي حبر  ِب )ِبِو(.اآلخر، وف
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
 ي يف ىذا األمريرأ تعرفاجلوسقی : معذرة ايها السيد النقيب انك  .22
تعر : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
مَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اآلخر، وفاعلو ض
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل اظتفعول بو )َرْأِيْي(.
 رأيك اي شيخ سليمان بل مالك  نطلب جئناعمر مكرم : ما  .23
جئنا: فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )اَن(. واَن 
 ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل ضمَت
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل اظتفعول بو.
نطلب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
تاج إىل اظتفعول اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره ؿَتُْن. وىو فعل متعدي لت
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل بو )َرْأَيَك(.
 يف بيوهتم ىم اجملاىدون يرابطوناجلوسقی : فالذين  .24
يرابطون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اطتمسة، 
وىذا  تاج إىل اظتفعول بو.وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىْم. وىو فعل الزم ال لت
 يُفاعل بزايدة األلف.-فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فاعل
 من بيوهتم لقتال العدو سنرجونعمر مكرم : بل اجملاىدون ىم الذين  .25
مترجون: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اطتمسة، 
وىذا  وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو. وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىْم.
 يفُعل )فتح ضم(.-الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
 

































. ما انت اال أعمى وسط عمان فما انت واحلرب  اسكت : عمر مكرم .26
 واجلهاد
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف  اسكت:
بة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل الزم التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاط
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 ما ىو انفك  ترى. النك ال اجلوسقی : انت األعمی اي سيد عمر .12
ترى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر، 
وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو 
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )َما(.
 و السنة االكياس يف شيء ليس من رأيك ؟تعطي ( تعودانحمة : و  .12
تعود: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
خر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اآل
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل اظتفعول بو.
تعطي: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
لتتاج إىل ثالثة اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل متعدي 
وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن  مفاعيل )ضمَت اعتاء، السنَة، األكياَس(.
 يْفِعل بزايدة قتزة القطع.-أْفعل
 ابراىيم بك اي موالان الشيح قادم يف الزقاق يظهر : عبد القادر .11
يظهر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
وىذا الفعل ثالثي  ، وفاعلو ِإبـْرَاِىْيُم. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.اآلخر
 يفَعل )فتحتان(.-غترد على وزن فَعل
 يتفضلعندان  يدخلان  يريد كاناجلوسقی : ان   .13
 

































كان: فعل ماضي مبٍت على الفتح لعدم اتصالو بضمَت الرفع اظتتحرك وواو اصتمع. 
تقديره ُىَو. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول  وفاعلو ضمَت ضمَت مستًت جوازا
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل بو.
يريد: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح اآلخر، 
وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو )َأْن 
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل ُخَل(.َيدْ 
يدخل: فعل مضارع منصوب ب َأْن وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو 
صحيح اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل متعدي حبر  
 فتح ضم(.يفُعل )-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل ِعْنَد )ِعْنَداَن(.
يتفضل: فعل مضارع غتزوم لكونو جواب ررط )إن كان( وعالمة جزمو سكون على 
اآلخر ألنو صحيح اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل الزم ال 
يتفّعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل لتتاج إىل اظتفعول بو.
 ل.التاء وتضعيف عُت الفع
 داخل البيت(؟ تنسحب (يريدانصحة : ماذا  .11
يريد: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح اآلخر، 
وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو 
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل تقديره أي اإلرادة.
نسحب: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح ت
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ِىَي. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول 
ينفعل بزايدة قتزة الوصل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن انفعل بو.
 والنون.
 بيتنا شرفت و مرحبا بك اي ابراىيم بك . اجلوسقی : وعليکم السالم ورمحة هللا .12
 

































ررفت: فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )َت(. وَت 
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
تَـَنا(. دة يُفّعل بزاي-وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فّعل اظتفعول بو )بـَيـْ
 تضعيف عُت الفعل.
محلها وال حفظها  يصعبصناديق صغري ال  -ابراىيم : عندى بضعة صناديق  .13
 فذه ادلعركة تنتهيها إىل حىت حتفظ -
يصعب: : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
لفعل ثالثي وىذا ا اآلخر، وفاعلو زَتُْلَها. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 يفُعل )ضم ضم(.-غترد على وزن فُعل
حتفظ: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
 يفَعل )كسر فتح(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فِعل اظتفعول بو )َىا(.
عل مضارع منصوب وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح تنتهي: ف
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول 
ينفعل بزايدة قتزة الوصل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن انفعل بو.
 والنون.
 التبعية حتملأأن  أستطيعاجلوسقی : اي ابراىيم بك ال  .14
أستطيع: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره َأاَن. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول 
يستفعل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد السداسي على وزن استفعل بو )َأْن َأحَتَمََّل(.
  والتاء.بزايدة قتزة الوصل والسُت
أحتمل: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره َأاَن. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول 
 

































يتفّعل بزايدة التاء -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل بو )التـَّْبِعيََّة(.
 وتضعيف عُت الفعل.
 كأزاخذفلن  ضاعتإن  ختف،ابراىيم : ال  .15
ال ختف: فعل مضارع غتزوم بال النهي وعالمة جزمو حذ  حر  العلة ألنو 
أجو  واوي، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل 
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل اظتفعول بو.
مبٍت على الفتح التصالو بتاء التأنيث. والتاء ضمَت ابرز مبٍت  ضاعت: فعل ماضي
وىذا  فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو. وىو على السكون يف ػتل رفع فاعل.
 يفِعل )فتح كسر(.-الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
أزاخذ: فعل مضارع منصوب ب َلْن وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو 
، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره َأاَن. وىو فعل متعدي لتتاج إىل صحيح اآلخر
يُفاعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فاعل اظتفعول بو )َك(.
 األلف.
ابنين  فستتهمين ضاعتيل ىذا القول ولكن غدا اذا  تقولاجلوسقی : اليوم  .16
 األمانة خنت
فعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح تقول: فعل مضارع مرفوع وعالمة ر 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل متعدي حبر  الالم 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )يلْ(.
ضاعت: فعل ماضي مبٍت على الفتح التصالو بتاء التأنيث. والتاء ضمَت ابرز مبٍت 
وىذا  رفع فاعل. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.على السكون يف ػتل 
 يفِعل )فتح كسر(.-الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
تتهم: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة ظاىرة على اآلخر ألنو صحيح 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنَت. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
 

































يْفتعل بزايدة -ا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن اْفتعلوىذ اظتفعول بو )ينْ(.
 قتزة الوصل والتاء.
فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )ُت(. وُت خنت: 
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
 يفُعل )فتح ضم(.-غترد على وزن فَعلوىذا الفعل ثالثي  اظتفعول بو )اأْلََمانََة(.
 هبا علينا يتقوواىذه النفائس يف ايدىم ف تقعه أن أخشاابراىيم : كل ما  .32
أخشى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل 
اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره َأاَن. وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعولُت 
 يفَعل )كسر-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فِعل و َأْن تـََقَع(. )ضمَت اعتاء
 فتح(.
تقع: فعل مضارع منصوب ب َأْن وعالمة نصبو فتحة على اآلخر ألنو صحيح 
وىذا الفعل  اآلخر، وفاعلو َىِذِه النـََّفاِئُس. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 .يفَعل )فتحتان(-ثالثي غترد على وزن فَعل
يتقووا: فعل مضارع غتزوم لكونو جواب ررط وعالمة جزمو حذ  النون ألنو من 
األفعال اطتمسة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أَنـُْتْم. وىو فعل متعدي حبر  
َنا(. يتفّعل بزايدة التاء -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل َعَلى )َعَليـْ
 وتضعيف عُت الفعل.
على كل  سيستولونالفرنسيس العاصمة ف دخلی : اي ابراىيم بك اذا اجلوسق .32
 على صناديقك يستولوافلن  يدخلواشيء فيها وان مل 
ضمَت الرفع اظتتحرك وواو بتصالو عدم ال فعل ماضي مبٍت على الفتحدخل: 
 متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو )اْلَعاِصَمَة(. . وىو فعلالفرنسيس فاعلو. و اصتماعة
 يفُعل )فتح ضم(.-لفعل ثالثي غترد على وزن فَعلوىذا ا
 

































فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اطتمسة، يستولون: 
متعدي حبر  َعَلى )َعَلى ُكلِّ وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىْم. وىو فعل 
زايدة قتزة يستفعل ب-وىذا فعل الثالثي اظتزيد السداسي على وزن استفعل .َرْيٍء(
 الوصل والسُت والتاء.
األفعال  من ألنو حذ  النونرع منصوب ب َأْن وعالمة نصبو فعل مضا يدخلوا:
لتتاج إىل اظتفعول  متعدي. وىو فعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىمْ اطتمسة، وفاعلو 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل .تقديره )اْلَعاِصَمَة( بو
األفعال  من ألنو حذ  النونْن وعالمة نصبو لَ رع منصوب ب فعل مضاستولوا: ي
حبر  َعَلى  متعدي. وىو فعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىمْ اطتمسة، وفاعلو 
يستفعل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد السداسي على وزن استفعل .)َعَلى َصَناِدْيِقَك(
 بزايدة قتزة الوصل والسُت والتاء.
العاصمة ولكنا حتما  يدخلوا: اي شيخ سليمان من اجلائز أن  ابراىيم .31
 ىا عنهمانأخبلنا النفائس اليت  تسلمهم منها وحينئذ خرجنس
األفعال  من ألنو حذ  النونرع منصوب ب َأْن وعالمة نصبو فعل مضايدخلوا: 
أ واصتملة الفعلية يف ػتل رفع مبتد. ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىمْ اطتمسة، وفاعلو 
وىذا الفعل ثالثي غترد  .)اْلَعاِصَمَة( لتتاج إىل اظتفعول بو متعديوىو فعل مأخر. 
 يفُعل )فتح ضم(.-على وزن فَعل
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر، خترج: 
 بو . وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعولنُ  تقديره ؿتَْ وفاعلو ضمَت مستًت وجواب
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل (.ُىمْ )
تل اآلخر، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو مع تسلم:
وىذا الفعل ثالثي غترد على  حبر  الالم )لََنا(.. وىو فعل متعدي النـََّفاِئسُ وفاعلو 
 يفِعل )كسراتن(.-وزن فِعل
 

































 انَ (. و انَ على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )فعل ماضي مبٍت خبأان: 
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
يُفّعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فّعل )َىا(. اظتفعول بو
 تضعيف عُت الفعل.
 كصارحأأن  تريداجلوسقی : ابراىيم بك ىل  .33
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر،  تريد:
َأْن ) بو . وىو فعل متعدي لتتاج إىل اظتفعولنُ  تقديره ؿتَْ وفاعلو ضمَت مستًت وجواب
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل (.ُأَصارِحَ 
ظاىرة على اآلخر ألنو  فعل مضارع منصوب ب َلْن وعالمة نصبو فتحةأصارح: 
صحيح اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره َأاَن. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
يُفاعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فاعل اظتفعول بو )َك(.
 األلف.
كم يف مواذلا من جراء تقصري أاألمة كنوزىا و  تفقداجلوسقی : ليس من العدل أن  .31
 أان حبفظ کنوزىم واموالكم انتم  أقومع عنها مث الدفا 
ْن وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو أَ فعل مضارع منصوب ب تفقد: 
)ُكنُـْوَزَىا ل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو . وىو فعاأْلمَّةُ لو صحيح اآلخر، وفاع
 ر(.يفِعل )فتح كس-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل (.َوأَْمَواعَتَا
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر، أقوم: 
 (.حِبِْفِظ..) حبر  الباء. وىو فعل متعدي َأانَ  تقديره وفاعلو ضمَت مستًت وجواب
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
 سليمان اينا ادلتعدي اان ام ىو؟ اي شيخ اشهد : مراد .32
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف د: اره
التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل 
 

































يفَعل -وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فِعل )أَيَـَّنا(. لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي
 فتح(. )كسر
 نی بوانبرتو! زنسب كانيخ سليمان فقد  ه اي شاعذر  : ابراىيم .33
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف  اعذر:
التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل 
-َعلوىذا الفعل ثالثي غترد على وزن ف )ضمَت اعتاء(. لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي
 يفِعل )فتح كسر(.
ضمَت الرفع اظتتحرك وواو بتصالو عدم ال فعل ماضي مبٍت على الفتحكان: 
وىذا الفعل  وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو. .الفرنسيس فاعلو. و اصتماعة
 يفُعل )فتح ضم(.-ثالثي غترد على وزن فَعل
تل ألنو معفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر  لتسب:
لتتاج إىل اظتفعول . وىو فعل متعدي ُىوَ تقديره  جوازااآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل (.ينْ ) بو
 و ىواسأل : اجلوسقي .34
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف  اسأل:
ؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت. وىو فعل التثنية وايء اظت
-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )ضمَت اعتاء(. لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي
 يفَعل )فتحتان(.
 الشيخ اوال ستأذنأها يف بيىت حىت تركت : ابراىيم .35
 تَ (. و تَ ) فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحركتركت: 
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )َىا(. اظتفعول بو
 

































فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل أستأذن: 
لتتاج إىل اظتفعول . وىو فعل متعدي َأانَ  تقديره اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب
يستفعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد السداسي على وزن استفعل (.الشَّْيخَ ) بو
 قتزة الوصل والسُت والتاء.
اىل عرضيك الذى  اخرج. ال شأن لك مبا بيين وبينو..ىناانت من  اخرج : مراد .36
 بو على الناس تضحكيف بوالق ل أقمتو
بٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف فعل أمر م اخرج:
وىو فعل الزم  التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت.
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل .ال لتتاج إىل اظتفعول بو
 تَ (. و تَ َت الرفع اظتتحرك )فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمأقمت: 
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
يـُْفعل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن أْفعل )ضمَت اعتاء(. اظتفعول بو
 بزايدة قتزة القطع.
و فعل مضارع منصوب ابلالم وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنتضحك: 
حبر . وىو فعل متعدي أَْنتَ تقديره  وجوابح اآلخر، وفاعلو ضمَت مستًت صحي
يـُْفعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن أْفعل (.َعَلى النَّاسِ )َعَلى 
 قتزة القطع.
 ىاتردأن  يصحا وال حضرهت:  القاضي .12
 تُ (. و تُ حرك )فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتت حضرت:
ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل. وىو فعل متعدي لتتاج إىل 
يُفّعل بزايدة -وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فّعل )َىا(. اظتفعول بو
 تضعيف عُت الفعل.
 

































فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر، يصح: 
وىذا الفعل ثالثي  .. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بوَأْن تـَُردََّىا رتلة وفاعلو
 يفِعل )فتح كسر(.-غترد على وزن فَعل
ْن وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو أَ فعل مضارع منصوب ب ترد: 
ل متعدي لتتاج . وىو فعضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنتَ لو صحيح اآلخر، وفاع
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل (.)َىابو  إىل اظتفعول
ها لك مع ىذه احفظو  يمفتاحا واان اخي لك األسلحة عند ينعطأ : مراد .12
 الوداع
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف أعط: 
وىو فعل  اب تقديره أنت.التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجو 
متعدي لتتاج إىل اظتفعولُت )َىا، ِمْفَتاًحا(. وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على 
 يـُْفعل بزايدة قتزة القطع.-وزن أْفعل
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف  احفظ:
وىو فعل  مستًت وجواب تقديره أنت.التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت 
يفَعل -وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فِعل متعدي لتتاج إىل اظتفعول بو )َىا(.
 )كسر فتح(.
 اول الصباح من ام دينار حترکواعمارة : الفرنسيس  .11
ضمَت ابرز مبٍت  الواوو  واو اصتمع،التصالو ب ضمفعل ماضي مبٍت على الحتركوا: 
وىذا فعل  .رفع فاعل. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بوعلى السكون يف ػتل 
 يتفّعل بزايدة التاء وتضعيف عُت الفعل.-الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن تفّعل
 يف احلال اختبئاي سيدان الشيخ ، ف ادخل : انصحة .13
 

































فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف ادخل: 
وىو فعل الزم  ية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت.التثن
 يفُعل )فتح ضم(.-. وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعلال لتتاج إىل اظتفعول بو
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف  اختبئ:
فعل الزم . وىو وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنتالتثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، 
يفتعل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن افتعل .ال لتتاج إىل اظتفعول بو
 بزايدة قتزة الوصل والتاء.
عليك اي موالان الشيخ هبذا الراي  سنشري كنا( صوات : )من انحية الشمالأ .11
 م داودأو انلتالذي 
ضمَت  انَ (. و انَ  على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )فعل ماضي مبٍت كنا:
 .فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو. وىو ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر، نشَت: 
وىذا فعل الثالثي  متعدي حبر  َعَلى )َعَلْيَك(.. وىو فعل رتلة َأْن تـَُردََّىا وفاعلو
 يـُْفعل بزايدة قتزة القطع.-اظتزيد الرابعي على وزن أْفعل
وفاعلو (. تْ )بتاء التأنيث الساكنة التصالو  فتحفعل ماضي مبٍت على الانلت: 
)ضمَت  تاج إىل اظتفعول بو. وىو فعل متعدي لتضمَت مستًت جوازا تقديره ِىيَ 
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل اعتاء(.
ىم اتركو رجال مراد ف جاءاحملذور و  وقعان  .اي اخواين امسعوا : اجلوسقی .12
 ابدا إاىل خمب يهتدوافلن  يشاءونكما   يفتشون
 ابرز مبٍت والواو ضمَت، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ا اشتعوا:
تقديره  لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي. وىو فعل على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفَعل )كسر فتح(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فِعل قـَْويلْ.
 

































. ضمَت الرفع اظتتحرك وواو اصتماعةبتصالو عدم ال فعل ماضي مبٍت على الفتحوقع: 
وىذا الفعل ثالثي غترد  ج إىل اظتفعول بو.وىو فعل الزم ال لتتا  .الفرنسيس فاعلوو 
 يفَعل )فتحتان(.-على وزن فَعل
. ضمَت الرفع اظتتحرك وواو اصتماعةبتصالو عدم ال فعل ماضي مبٍت على الفتح جاء:
وىذا الفعل ثالثي غترد  وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو. .الفرنسيس فاعلوو 
 يفِعل )فتح كسر(.-على وزن فَعل
والواو ضمَت ابرز مبٍت على ، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ا ا:اتركو 
وىذا  )ُىْم(. لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي. وىو فعل السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفُعل )فتح ضم(.-الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
مسة، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اطتيفتشون: 
وىذا  وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىْم. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.
 يُفّعل بزايدة تضعيف عُت الفعل.-فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن فّعل
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اطتمسة،  يشاءون:
وىذا  ره ُىْم. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقدي
 يفَعل )فتحتان(.-الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
األفعال  من ألنو حذ  النونْن وعالمة نصبو لَ رع منصوب ب فعل مضا يهتدوا:
حبر  ِإىَل )ِإىَل  متعدي. وىو فعل ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىمْ اطتمسة، وفاعلو 
يفتعل بزايدة قتزة الوصل -ىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن افتعلو  .ؼّتَْبٍإ(
 والتاء.
 صحابنا ادلسلحني اي عبد القادرأ نستدعیأن  رنب : محزة .13
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر.  كتب:
وىذا الفعل  اظتفعول بو.وىو فعل الزم ال لتتاج إىل  .يَ عِ دْ تَ سْ نَ  نْ أَ  فاعلو رتلةو 
 يفِعل )فتح كسر(.-ثالثي غترد على وزن فَعل
 

































ْن وعالمة نصبو فتحة ظاىرة على اآلخر ألنو أَ فعل مضارع منصوب ب نستدعي: 
ل متعدي لتتاج . وىو فعضمَت مستًت وجواب تقديره أَْنتَ لو صحيح اآلخر، وفاع
-يد السداسي على وزن استفعلوىذا فعل الثالثي اظتز  (.)ًأْصَحابـََناإىل اظتفعول بو 
 يستفعل بزايدة قتزة الوصل والسُت والتاء.
 اي ايوب بك ادخل ،ليدخوه دععبد القادر :  .14
والواو ضمَت ابرز مبٍت على ، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ادعوا: 
 )ضمَت اعتاء(. لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي. وىو فعل السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفُعل )فتح ضم(.-ىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعلو 
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر،  يدخل:
 وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.ُىَو.  تقديره وفاعلو ضمَت مستًت وجواب
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف  فعل ادخل:
وىو فعل الزم  التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقديره أنت.
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل .ال لتتاج إىل اظتفعول بو
 يف حمبتو ؟ تراهأن  حتب. انصحة : من رجال مراد بك .15
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر. حتب:
)ْأْن  لتتاج إىل اظتفعول بو متعديوىو فعل  .أْنتَ تقديره  وجوابوفاعلو ضمَت مستًت 
 يـُْفعل بزايدة قتزة القطع.-وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن أْفعل تـَرَاُه(.
مقدرة على اآلخر ألنو معتل  فتحة ونصبوعالمة  نصوب ب َأنْ ع مفعل مضار ترا: 
لتتاج إىل  متعديوىو فعل  .أْنتَ تقديره  وجوابوفاعلو ضمَت مستًت  اآلخر.
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )ضمَت اعتاء(. اظتفعول بو
 ازنتلوهنبالدان و  سيحكمون محزة : لكنهم .16
 

































رع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اطتمسة، فعل مضالتكمون: 
 لتتاج إىل اظتفعول بو متعديفعل وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىْم. وىو 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل .)ِباَلَداَن(
اطتمسة، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال لتتلون: 
 لتتاج إىل اظتفعول بو متعديفعل وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىْم. وىو 
يفتعل بزايدة قتزة الوصل -وىذا فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن افتعل )َىا(.
 والتاء.
ه وراء السور اخللفي اربطو احلصان اب مجاعة  ابعدوا ،صدقت : عبد القادر .22
 هاحرسو و 
 تَ (. و تَ بٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )فعل ماضي مصدقت: 
فعل الزم ال لتتاج إىل . وىو ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل .اظتفعول بو
بٍت والواو ضمَت ابرز م، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ا ابعدوا:
 )اضتََْصاَن(. لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي. وىو فعل على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفَعل )كسر فتح(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فِعل
والواو ضمَت ابرز مبٍت ، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ا اربطوا:
)ضمَت  ىل اظتفعول بولتتاج إ متعدي. وىو فعل على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل اعتاء(.
والواو ضمَت ابرز مبٍت ، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ا احرسوا:
)ضمَت  لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي. وىو فعل على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفِعل )فتح كسر(.-وزن فَعل وىذا الفعل ثالثي غترد على اعتاء(.
على   جلسموالان الشيخ وقد  تریيومنا اي عبد القادر متی  رنئمحزة : آه مىت  .22
 كرسى الوايل يف قلعة اجليل؟ 
 

































 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر.كتيئ: 
ا الفعل ثالثي غترد على وىذ .وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو .و يـَْوُمَناوفاعل
 يفِعل )فتح كسر(.-وزن فَعل
 مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر. ضمة ورفعوعالمة  رفوعفعل مضارع م ترى:
 لتتاج إىل اظتفعول بو متعديوىو فعل  .أْنتَ تقديره  وجوابوفاعلو ضمَت مستًت 
 )فتحتان(. يفَعل-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل )َمْواَلاَن الشَّْيَخ(.
فعل ماضي مبٍت على الفتح لعدم اتصالو بضمَت الرفع اظتتحرك وواو اصتمع. جلس: 
وفاعلو ضمَت ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىَو. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول 
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل بو.
 ( السيوفم بظهور يضربوهن) طرقنا نع ابتعدواادلماليك : ايها العميان  .21
والواو ضمَت ابرز مبٍت ، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على اابتعدوا: 
وىذا  حبر  َعْن )َعْن طُرُِقَنا(. متعدي. وىو فعل على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفتعل بزايدة قتزة الوصل والتاء.-فعل الثالثي اظتزيد اطتماسي على وزن افتعل
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال اطتمسة،  يضربون:
 لتتاج إىل اظتفعول بو متعديفعل وفاعلو ضمَت مستًت جوازا تقديره ُىْم. وىو 
 يفِعل )فتح كسر(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل .)ُىْم(
 ان؟ذبغري استئ تدخلون، كيف العميان : شيخنا غري موجود .23
اطتمسة،  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ثبوت النون ألنو من األفعال تدخلون:
 ْم. وىو فعل الزم ال لتتاج إىل اظتفعول بو.أَنـْتُ تقديره  وجوابوفاعلو ضمَت مستًت 
 يفُعل )فتح ضم(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
 كم عن تنفيذ أمرههنيتلو انين  قولوااىل مراد بك و  ارجعوا : نفيسة .21
 

































والواو ضمَت ابرز مبٍت ، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ا ارجعوا:
وىذا  حبر ِإىَل )ِإىَل ُمرَاد بك(. متعدي. وىو فعل على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفِعل )فتح كسر(.-الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل
ضمَت ابرز مبٍت على والواو ، التصالو بواو اصتماعة لضمفعل أمر مبٍت على ا قولوا:
وىذا الفعل ثالثي  حبر  الالم )َلُو(. متعدي. وىو فعل السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفُعل )فتح ضم(.-غترد على وزن فَعل
 تُ (. و تُ فعل ماضي مبٍت على السكون التصالو بضمَت الرفع اظتتحرك )هنيت: 
اج إىل لتت متعديفعل وىو . ضمَت ابرز مبٍت على السكون يف ػتل رفع فاعل
 يفَعل )فتحتان(.-وىذا الفعل ثالثي غترد على وزن فَعل .)ُكْم( اظتفعول بو
 هللا اجلنة يدخلكهلل ها خلصأنيتك و  حسنأايوب : ف .22
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف أحسن: 
فعل وىو  ره أنت.التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب تقدي
وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن  .)نِيـََّتَك( لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي
 يـُْفعل بزايدة قتزة القطع.-أْفعل
فعل أمر مبٍت على السكون لعدم اتصالو بواو اصتماعة ونون التوكيد وألف أخلص: 
فعل وىو  تقديره أنت.التثنية وايء اظتؤنثة اظتخاطبة، وفاعلو ضمَت مستًت وجواب 
وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن  .)َىا( لتتاج إىل اظتفعول بو متعدي
 يـُْفعل بزايدة قتزة القطع.-أْفعل
 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو ضمة مقدرة على اآلخر ألنو معتل اآلخر. يدخل:
ُت )َك،  اظتفعوللتتاج إىل متعديوىو فعل  .ُىوَ تقديره جوازا وفاعلو ضمَت مستًت 
 يـُْفعل بزايدة قتزة القطع.-وىذا فعل الثالثي اظتزيد الرابعي على وزن أْفعل اصْتَنََّة(.
 
 

































عينة من الفصل األول من مسرحية الدودة ادلكلمات اليف  جدول أنواع الفعل
 والثعبان
 عدده نوع الفعل الرقم
 ٖٚ الفعل اظتاضي ٔ
 ٗٙ الفعل اظتضارع ٕ
 ٖٓ فعل األمر ٖ
 ٓ٘ الفعل الالزم ٗ
 ٗ٘ الفعل اظتتعدي ٘
 ٖٕ الفعل اظتتعدي حبر  ٙ
 ٖ الفعل اظتتعدي ابظتفعولُت ٚ
 ٔ الفعل اظتتعدي بثالثة مفاعيل ٛ
 الفعل الثالثي اجملرد ٜ
 ٖٚ يفُعل )فتح ضم(-فَعل
 ٕٙ يفِعل )فتح كسر(-فَعل
 ٗٔ يفَعل )فتحتان(-فَعل
 ٛ يفَعل )كسر فتح(-فِعل
 ٔ يفُعل )ضم ضم(-فُعل
 ٔ يفِعل )كسراتن(-فِعل
 الفعل الثالثي اظتزيد ٓٔ
 الرابعي
 ٕٔ أَفْـَعلَ 
 ٗ فـَعَّلَ 
 ٘ فَاَعلَ 
 اطتماسي
 ٛ تـََفعَّلَ 
 - تـََفاَعلَ 
 ٗ اِنـَْفَعلَ 
 

































 ٙ اِفْـتَـَعلَ 
 - اِفْـَعلَّ 
 السداسي
 ٘ ِاْستَـْفَعلَ 
 - اِفْـَعْوَعلَ   
 - اِْفعالَّ   









































 االستنباط . أ
الباحثة من ىذا البحث، خترجها بعد التحليالت  عليها النتيجة الىت حصلت
الكثَتة والطويلة. فهنا، ستذكر الباحثة النتيجة من البحث حتت اظتوضوع "أنواع 
 ثَت" وىو كما يلي:الفعل يف اظتسرحية الدودة والثعبان لعلي أزتد ابك
اظتسرحية الدودة والثعبان مائة وواحد وجدت الباحثة يف الفصل األول من  .ٔ
 يا، وأربعة وستُتماض فعال ( منهاٖٚ( فعال؛ سبعة وثالثُت )ٖٔٔ) وثالثُت
( ٓ٘وستسون )( منها فعل األمر. ٖٓ) ا، وثالثُتمضارع ( منها فعالٗٙ)
( متعداي حبر ، ٖٕثالثة وعشرين )( متعداي، و ٗ٘ا وأربعة وستسُت )الزممنها 
وسبعة وذتانُت  ( متعداي بثالثة مفاعيل.ٔ( متعداي مبفعولُت، وواحد )ٖوثالثة )
 ( فعل الثالثي اظتزيد.ٗٗ( فعل الثالثي اجملرد، وأربعة وأربعُت )ٚٛ)
 االقًتاح . ب
أرادت الباحثة أن تقدم بعض االقًتاحات  ،فعلى تلك النتائج والتحليالت
 فيما يلي:
نبغي للباحثُت أن يبحثوا أدق من ىذا البحث ألنو وجد يف ىذه اظتسرحية ي .ٔ
 العناصر البالغية والنحوية والصرفية األخرى.
وجب على من أراد أن يبحث العنصر اللغوية يف اظتسرحية مثل ىذه أن يعلم  .ٕ
 ويعر القواعد اللغوية والتاريخ للمسرحية ليسر لو يف البحث.
الباحثة أن يكون حبثها انفعا ظتن قرأىا وظتن  قد مت ىذا البحث، فًتجو
اجتهد يف تعلم اللغة العربية. وعرفت الباحثة أن ىذا البحث يبعد عن الكمال. 
 

































فلذلك، ترجو الباحثة للقراء والباحثُت والطالب التصحيح والنقد ليكون ىذا 







































 .ه ٖٙٚٔ .السورية: مطبعة اصتامعة السورية. ٕ. ط يف أصول النحو .يدسع ،األفغاين
كتاب الكواكب الدرية ررج متممة اصترمية اصتز  .األىدل دمحم بن أزتد بن عبد الباري
 . دت.اظتكتبة دار إحياء الكتب العربية. بَتوت: األول
. ٔ. ط ٕٕٓٓىلي حىت سنة ضتادابء من العصر ااألمعجم  .كامل سلمان،  بوريصتا
 .ىـ ٕٗٗٔ .لبنان: دار الكتب العلمية
)بَتوت: دار ابن كثَت للطباعة  .ناالنحو العريب أحكام ومع .دمحم فاضل ،السامرائي
 .م ٕٗٔٓ .والنشر والتوزيع
اإلمارات  .علي أزتد ابكثَت: حياتو ورعره الوطٍت اإلسالمي .أزتد عبد هللا ،السوػتي
 .م ٕٚٓٓ دن.العربية اظتتحددة: 
جامع الدروس العربية يف النحو والصر  والبالغة  .مصطفى بن دمحم بن سليم ،الييٍتالغ
 م ٕٚٔٓ .القاىرة: دار التقوى للطبع والنشر والتوزيع .والعروض
 .القرآن الكرمي
 .بَتوت: دار الفكر، دت .القواعد األساسية للغة العربية .أزتد ،اعتامشي
 

































 .بَتوت: دار اظتعرفة. ٗ. ط إنشاء لغة العربجواىر األدب يف أدبيات و  .أزتد ،اعتامشي
 م. ٕ٘ٔٓ
 .م ٖٜٚٔ .القاىرة: دار اظتعار  .ٕ. ط ٕج  .معجم الوسيط .إبراىيم ،أنيس
 ٖٕٔٓ .)القاىرة: دار الفكر العريب .األدب وفنونو: دراسة ونقد .عز الدين .إشتاعيل
 .م
بَتوت: دار الكتب  .ٔ. ط اظتعجم اظتفصل يف النحو العريب  .عزيزة فوال ،اببسيت
 .م ٕٜٜٔ .العلمية
 .ٖ. ط النحو الوايف مع رطبو ابألساليب الرفيعة واضتياة اللغوية اظتتجددة .عباس ،حسن
 .دت .القاىرة: دار اظتعار مبصر
انفذة على اتريخ إندونيسيا من خالل  .عبد الغفار السامي ،رزتة بنت أزتد اضتاج
ماليزاي: اصتامعة اإلسالمية العاظتية  .مسرحية عودة الفردوس لعلي أزتد ابكثَت
 .م ٕٚٓٓ .مباليزاي
سورااباي: جامعة سونن أمبيل اإلسالمية . األدب اظتقارن مذكرة يف .أزتد ،زيدون
 .دت .اضتكومية
 .القاىرة: الدار الثقافية للنشر .ٔ. ط اتريخ اظتسرح عرب العصور .غتيد ،صاحل بك
 .م ٕٕٓٓ
 

































سورااباي:  .ررح العالمة ابن عقيل على ألفية ابن مالك .هباء الدين ،عبد هللا بن عقيل
 .دت .مكتبة نور اعتدى
، )القاىرة: جامعة األوىر، اظتسرحية بُت النظرية والتطبيقعنرب احملامي، .دمحم ،عبد الرحيم
 .ٔٛدت(، ص 
 .م ٜٔٚٔ .بَتوت: دار العلم للماليُت. ٔ. ط اظتعجم األديب .جبور ،عبد النور
  م. ٜٜٜٔ .القاىرة: دار اظتعار  .البالغة الواضحة .فى أمُتعلي جارم، مصط
 .م ٖٜٚٔ .دار اظتشرق :َتوت. بٗٗ. ط اظتنجد يف اللغة واألعالم .لويس ،معلو 
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